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El género Pseudopimpla fue descrito en 1917 por Habermehl a partir de un especimen capturado en 
Argelia: Pseudopimpla algerica. Desde esta descripción, sólo tres especies más han sido descritas 
en todo el mundo: P. pygidiator (Seyrig, 1927) en Europa, y P. carinata (He & Chen, 1990).y P. 
glabripropodeum (He & Chen, 1990) en Ásia. 
Scaramozzino & Currado, en 1984 realizaron una revisión de las dos primeras especies aportando 
un amplio listado de caracteres para diferenciar ambas, entre ellas la presencia o ausencia de la 
quilla longitudinal media del propodeo, la forma del área peciolar o la distancia del espiráculo a la 
quilla pleural. Pero la aparición de un ejemplar, capturado en el Parque Nacional de Cabañeros 
(provincia de Ciudad Real), pone en entredicho tales diferencias al combinar caracteres de ambos. 
Este hecho, unido a la captura de una nueva especie de Pseudopimpla en la Sierra de la 
Carrasqueta (provincia de Alicante) hace necesaria una revisión del género, que incluye una 
redefinición de los caracteres diagnósticos de las especies. 
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